


























































































































ミニ講演 顔は似ていてもこんなに違う！  
 －中国の大学で垣間見た日本・中国・韓国の 
























 金沢で国大協通常総会開かれる  






















































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
10　　月　　の　　で　　き　　ご　　と  
　10月21日から25日にかけプエルトリコのサンファン市
で開催された，国際サイトカイン学会と国際インターフェロ
ン学会の連合学会で，医学系研究科博士課程の石田裕子さん
が発表した演題「皮膚損傷過程におけるインターフェロンγ
とTGFベ ータのクロス
トーク」が，大学院生対象
のOutstanding Scholar 
Awardに選出された。
他の受賞者と一緒に
Outstanding Scholar Award
の賞状を手にする石田さん
（前列左端）
＝10月23日，サンファン市内
がん研究所で防火訓練大学院生石田さん 国際学会で表彰
